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Húsliszt és hemoglobin vértermék jellemzőinek nem invazív módszerekkel történő
értékelése a VIS-NIR hullámhossz tartományban 






Magyarországon a vágóhidakról kikerülő baromfi nyesedék és vér szelektív gyűjtése jelenleg részben megoldott. Kizárólag a megfelelően
elkülönített és feldolgozott állati eredetű melléktermékeket, fehérjeliszteket, lehet a piacon értékesíteni mint takarmány-alapanyag. Azonban
ez eltérő eredetű fehérjelisztek eltérő állatfajok takarmányozására alkalmasak, ezért fontos, hogy az egyes lisztek keveredését kizárjuk. A vizs-
gált nyírbátori melléktermék feldolgozó üzemben a húsliszt és hemoglobin vértermék fehérjelisztek gyártása egy technológia láncon történik,
ezért a termelés során a két lisztféle különböző arányokban keveredhet. 
Kutatásunk célja a fehérjelisztek keveredettségének spektrális vizsgálati módszerének fejlesztése, amellyel a szennyeződés mértéke meg -
határozható. A vizsgálat során húslisztet és hemoglobin vérterméket különböző arányban kevertünk egymáshoz, majd AvaSpec 2048 spektro -
méterrel 400–1000 nm-es hullámhossztartományban elvégeztük azok spektrális vizsgálatát. A VIS-NIR intervallumban a húsliszt és a hemo -
globin vértermék között jelentős spektrális különbségek detektálhatóak. A vérterméknek van egy jellemző spektrális tulajdonsága; 600 és
735 nm-es hullámhossztartományban egy szigmoid görbe mentén emelkedik a reflektancia. Ez a jellemző a húsliszt esetében nem figyelhető
meg, ott közel lineárisan emelkedő reflektancia mérhető. Megállapítottuk, hogy a 600–735 nm közötti tartományban elhelyezkedő inflexiós pont,
valamint a Vértermék-érzékeny Fehérjeliszt Keveredés Index (VFKI – R930/R600) számításával valósítható meg a keveredés, illetve a minták
tisztaságának eredményes vizsgálata. 
Kulcsszavak: húsliszt, hemoglobin vértermék, VIS-NIR, spektroszkópia
SUMMARY
The separate collection of poultry slaughterhouse trimmings and blood is partially solved in Hungary. Only properly prepared animal
by-products, protein meals can be utilized as animal feed additive. However, different protein meals are appropriate for feeding different
animal species. That is the reason why it is important to avoid accidental cross contamination of the products. Meat and blood meal produced
on the same technological line, therefore mixing of the products can happen in various proportions during the shift of production. 
Thus the aim of this study is to develop a spectral method which will allow to estimate the ratio of meat and blood protein meal in the final
product. During the test the products were mixed in different proportions and were examined by the spectral method. Measurements were
conducted with AvaSpec 2048 spectrometer in visible (VIS) and in near infrared (NIR) wavelength range (400–1000 nm) to define the spectral
differentiation of the different meal products. Significant difference can be detected in spectral reflectance between the meat and blood product
in the VIS-NIR range. The blood product has a characteristic spectral property: in the range of 600 and 735 nm reflectance values are increasing
following a sigmoid curve. This property is not observed in the case of meat meal: close to linear rising is detected. Effective protein rate and
purity detection could be made by Blood Product Sensitive Mixing Index (BPSMI – R930/R600), and by the calculation of inflection point in
600–735 nm.

































































































1. ábra: A baromfi-feldolgozónál keletkező melléktermékek
százalékos megoszlása
Forrás:­üzemeltetői­adatközlés
Figure 1: Poultry by-products and waste from the examined
Head­and­feet(1),­Travel­carcass(2),­Bowel(3),­Blood(4),­Sieve
carcass(5),­Bone(6),­Feather(7),­Source:­data­report­by­plant­operator








gének­ reprezentatív­ vizsgálatához.­ Elengedhe­tetlen
volt­a­minták­szárítása,­mert­a­nedvességnek­módosító










































2. ábra: AvaSpec 2048 spektrométer mérés közben, valamint
a speciális zárt laborszekrény






























A vértermék és húsliszt spektrális vizsgálatához szükséges
szórás-csoportképzés részletes leírása
Table 1: Detailed description of creating groups for spectral










A szórás csoportok a következ keveredettség 
minták reflektancia szórását jellemzik(2) 
100–90%   húsliszt(3) 100%  
 húsliszt(3) 99% – vértermék(4) 1%  
 húsliszt(3) 97,5% – vértermék(4) 2,5%  
 húsliszt(3) 95% – vértermék(4) 5%  
 húsliszt(3) 90% – vértermék(4)10%  
100–80%   húsliszt(3) 100%  
 húsliszt(3) 99% – vértermék(4) 1%  
 húsliszt(3) 97,5% – vértermék(4) 2,5%  
 húsliszt(3) 95% – vértermék(4) 5%  
 húsliszt(3) 90% – vértermék(4) 10%  
 húsliszt(3) 80% – vértermék(4) 20%  
100–70%   húsliszt(3) 100%  
 húsliszt(3) 99% – vértermék(4) 1%  
 húsliszt(3) 97,5% – vértermék(4) 2,5%  
 húsliszt(3) 95% – vértermék(4) 5%  
 húsliszt(3) 90% – vértermék(4) 10%  
 húsliszt(3) 80% – vértermék(4) 20%  
 húsliszt(3) 70% – vértermék(4) 30%  
100–50%   húsliszt(3) 100%  
 húsliszt(3) 99% – vértermék(4) 1%  
 húsliszt(3) 97,5% – vértermék(4) 2,5%  
 húsliszt(3) 95% – vértermék(4) 5%  
 húsliszt(3) 90% – vértermék(4) 10%  
 húsliszt(3) 80% – vértermék(4) 20%  
 húsliszt(3) 70% – vértermék(4) 30%  
 húsliszt(3) 50% – vértermék(4) 50%  
100–30%   húsliszt(3) 100%  
 húsliszt(3) 99% – vértermék(4) 1%  
 húsliszt(3) 97,5% – vértermék(4) 2,5%  
 húsliszt(3) 95% – vértermék(4) 5%  
 húsliszt(3) 90% – vértermék(4) 10%  
 húsliszt(3) 80% – vértermék(4) 20%  
 húsliszt(3) 70% – vértermék(4) 30%  
 húsliszt(3) 50% – vértermék(4) 50%  
 húsliszt(3) 30% – vértermék(4) 70%  
100–20%   húsliszt(3) 100%  
 húsliszt(3) 99% – vértermék(4) 1%  
 húsliszt(3) 97,5% – vértermék(4) 2,5%  
 húsliszt(3) 95% – vértermék(4) 5%  
 húsliszt(3) 90% – vértermék(4) 10%  
 húsliszt(3) 80% – vértermék(4) 20%  
 húsliszt(3) 70% – vértermék(4) 30%  
 húsliszt(3) 50% – vértermék(4) 50%  
 húsliszt(3) 30% – vértermék(4) 70%  
 húsliszt(3) 20% – vértermék(4) 80%  
100–10%   húsliszt(3) 100%  
 húsliszt(3) 99% – vértermék(4) 1%  
 húsliszt(3) 97,5% – vértermék(4) 2,5%  
 húsliszt(3) 95% – vértermék(4) 5%  
 húsliszt(3) 90% – vértermék(4) 10%  
 húsliszt(3) 80% – vértermék(4) 20%  
 húsliszt(3) 70% – vértermék(4) 30%  
 húsliszt(3) 50% – vértermék(4) 50%  
 húsliszt(3) 30% – vértermék(4) 70%  
 húsliszt(3) 20% – vértermék(4) 80%  
 húsliszt(3) 10% – vértermék(4) 90%  
100–0%  húsliszt(3) 100%  
 húsliszt(3) 99% – vértermék(4) 1%  
 húsliszt(3) 97,5% – vértermék(4) 2,5%  
 húsliszt(3) 95% – vértermék(4) 5%  
 húsliszt(3) 90% – vértermék(4) 10%  
 húsliszt(3) 80% – vértermék(4) 20%  
 húsliszt(3) 70% – vértermék(4) 30%  
 húsliszt(3) 50% – vértermék(4) 50%  
 húsliszt(3) 30% – vértermék(4) 70%  
 húsliszt(3) 20% – vértermék(4) 80%  
 húsliszt(3) 10% – vértermék(4) 90%  
 húsliszt(3) 5% – vértermék(4) 95%  
 húsliszt(3) 2,5% – vértermék(4) 97,5%  
 húsliszt(3) 1% – vértermék(4) 99%  
 vértermék(4) 100%  

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Keveredettség vizsgálati módszere reflektancia gör -





































A hemoglobin vértermék és a húsliszt spektrális tu-












tozás­ a­ vörös­ tartományban­ (630–730­ nm)­ elérte­ a
10%-ot,­amely­a­vértermék­mélyvörös­színének­volt
kö­szönhető­(3. ábra).­
3. ábra: Átlagolt húsliszt és vértermék minták közti
spektrális különbségek











A melléktermékek inflexiós pontjai közötti különbség
Megjegyzés:­azonos­betű­indexhez­tartozó­adatok­között­nincs­szigni­-
fikáns­összefüggés
Table 2: Result of analysis of variance: Inflection points of meat

















































Minta(1) N Inflexiós pont helye (nm)(2)  
Húsliszt(3)  10   715,5a 
Vértermék(4) 10 689b 
 

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A húsliszt és a vértermék keveredettség spektrális
ér tékelése tulajdonságok alapján
általánosan­megfigyelhető,­hogy­a­szórásvizsgálat
céljából­képzett­ keverési­ arány­csoportok­ alapján­ a
hús­liszt­és­a­vértermék­keverékek­reflektancia­görbéi












lönb­ségek­ a­ nagyobb­ hullámhossz­ felé­ növekvőek,
930–960­nm­között­érik­el­maximumukat.­A­szórás-
görbék­alapján­megfigyelhető­továbbá,­hogy­a­nö­vek­-











4. ábra: Különböző arányban kevert fehérjelisztek reflektancia értékei




5. ábra: Az eltérő arányban kevert minták reflektancia görbéi közötti változékonyság

























































































6. ábra: A különböző arányban kevert fehérjeliszt minták indexe (hemo=vértermék) 400–1000 nm között





































































alapján­ a­ képzett­ R930/R600 index­ a­ továbbiakban







































A­ húsliszt­ és­ a­ vértermék­ spektrális­ kimutatása
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